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(2)a. 先生は 学生たちに 漢字を 書かせた












(3)a. その 本は 私が おとうとに 読ませた








(4)-1*その本iは ジョンソンさんが おくさんを ¢i 読ませた































2. 調 査 の 方 法
日本語をL2として学習する英語のネイティヴ･スピ-カーの文法を





(6) その 本は わたしが おとうとを 読ませた
A.Good? :Y～ / N_










7.パーカーさんは いもうとに その本を 読ませた
ィ.わたしは いもうとを 料理を 作らせた
り.この 手紙は ベイ1)-さんが 友達に 書かせた















平均学習年数一室塁】クラス 人数 年齢 (平均)
Q大 2年生 17人 18-31(20.00)才 4年1.5か月
3年生 7人 19-49(23.16)才 6年1か月











ab Ab aら AB
*単純ヲ使役 111(89.5%) 7(5.6%) 6(4.8%) 0(0.0%)
･巨主題化ヲ使役 81(65.3%) 18(14.5%) 16(12.9%) 9(7.3%)
単純二使役 95(76.6%) 25(20.2%) 3(2,4%) 1(0.8%)
























ab Ab aB AB
*単純ヲ使役 57(83.8%) 6(8.8%) 5(7.4%) 0(0.0%)
*主題化ヲ使役 48(70.6%) 6(8.8%) 12(17.6%) 2(2.9%)
単純二使役 47(69.1%) 20(29.4%) 1(1.5%) 0(0.0%)
主題化二使役 32(47.1%) 18(26.5%) 12(17.6%) 6(8.8%)
<表4.使役構文のスコア (3年)>
ab Ab aB AB
*単純ヲ使役 24(100%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%)
*主題化ヲ使役 16(66.7%) 3(12.5%) 3(12.5%) 2(8.3%)
単純二使役 22(91.7%) 0(0.0%) 1(4.2%) 1(4.2%)
















































































































































































ab Ab aち AB
*単純ヲ使役 30(93.8%) 1(3.1%) 1(3.1%) 0(0･0%)
*主題化ヲ使役 17(53.1%) 9(28.1%) 1(3.1%) 5(15･6%)
単純二使役 26(81,3%) 5(15.6%) 1(3.1%) 0(0･0%)
主題化二使役 12(37.5%) 14(43.8%) 5(15･6%) 1(3･1%)
9) Comrie(1976,p.263,(9)) では次のような Paradigm case との関連で







付録 :使役構文 (単文)一全16文 (設問Aは省略)
ほん と
1.パーカーさんは いもうとに その本を 読ませた0
13.ls 読`ませた'averbP :Y【 / N_
LrJL,tLrい J'jH せい かん 1 か
2.先生は 学生たちに 漢字を 書かせた｡
B.Is 漢`字を'theobject? :Yー / N_
こ ども た
3.わたしは 子供に バナナを 食べさせた｡
B.Is ゎ`たしは'thesubject? :Y… / N-こいぬ 3^ず
4.おかあさんは 子犬に 水を 飲ませたo
B.Is 水`を'thesubject? :Yー / NⅦ
はん t
5.ジョンソンさんは おとうとを その 本を 寵ませた｡
B.Is そ`の本を'thesubject? :Y_ / Nm
こ ども か
6.スミスさんは 子供を ひらがなを 書かせたo
B.Is 子`供を'anadverb? :Y【 / N～
オ3こ
7.おねえさんは 猫を ごほんを 食べさせた｡
B.Is ご`ほんを'theobject? :Y_/ N】
J)よ>)り ,つく
8.わたしほ いもうとを 料理を 作らせたo
B.Is 料`理を'averb? :Y山 / N Mほん j:
9.その 本は わたしが おとうとに 読ませた｡
B.Is ゎ`たし'theobject? :Y_ / Nq
{がみ ともだら か
10.この 手紙は ベイリーさんが 友達に 書かせたo
B.Is ベ`イリーさんが'thesubject? :Y… / N_
1r′トけい がくせい ､つく
ll.この いすは 先生が 学生たちに 作らせた｡
B.Is 学`生たちに'aladverb? :Y_ / N】
]ユニ ナ;
12.あの .i=Sかしは わたしが 猫に 食べさせたo
B･Is ゎ`たしが'theobject? :Y- / Nrほん
13.その 本は ジョンソンさんが おくさんを 読ませたo
B.Is ジ`ョンソソさんが'thesubject? :Y_/ NM
l三 ･tlんせい 7L､
14.この 字は 発生が ブラックさんを 書かせた｡
B.Is 書`かせた'anadverb? :Y_ / N…カ1
15.この レコードは わたしが おとうとを 買わせた｡
B.Is ぉ`とうと'thesubject? :Y_ / NM
JlんLlい こ い!Q た
16.あの パンは 先生が 子犬を 食べさせた｡
二重ヲ格制約と第2言語獲得
B.Is あ`の'anadverb? :Y_ / N_
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